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Kahve
ünkü Cumhuriyette şöyle bir 
ajans haberi vardı:
«Alman kaynaklarından veri­
len bir Münih haberine göre Hitier, 
Prens Humbert’in şerefine hususî bir öğ­
le yemeği vermiş ve yemekten sonra bir­
kaç davetlinin yanında kahve içilmiştir.»
Bu haber bana, Almanların kahveyi 
ne zaman ve ne suretle öğrendiklerini ha­
tırlattı. Ayni zamanda o nesnenin bizim 
diyarımıza nasıl getirildiği de zihnimde 
canlandı.
Kahve - kelimelerin aslını aramak me­
rakında olanlarca malûm olduğu üzere - 
arabcadır ve aslında bade demektir. K a­
mus mütercimi Asım bu kelimeyi izah 
ederken: «Şehve vezninde badeye de - 
nir. İçenlerin yemekten ıştıhasını kesbet- 
tiği için mahud nesneye de kahve ıtlak 
olundu. Bu, keyif ehlinin yaptığı bir ta­
sarruftur. Gene kahve, arabcada koku 
manasına gelir» diyor. Kaynatıp içtiği - 
miz maddeye kahve denmesi, bu alâka­
dan istiare ile olsa gerektir.
I Kahveyi İstanbula Halebli Şems adın­
da bir açıkgöz - 1554 yılında - getirdi. 
İlkin kahvenin haram mı, helâl mı oldu­
ğunu hocalar frestiremediğinden bir de - 
dikodudur başladı ve hayli gürültü çıktı. 
O sırada Şeyhülislâm bulunan Ebussüud 
Efendi - taassub ehli bir kalabalığın ıs­
rarına rağmen - kahvenin haram olduğu­
na fetva vermedi ve bu hareket, Halebli 
Şemsin ekmeğine yağ sürdüğünden herif 
üç yılda beş bin altın kazandı.
Kahvenin bilinmediği, tanılmadığı za­
manlarda halk ayran içiyordu. İstanbu- 
lun her yanında ayrancı dükkânları var­
dı ve bu yerler, şimdiki kahvehaneler gibi
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dolup boşalırdı. Dördüncü Sultan Mu- 
rad, sayısı yüz yılda yüzleri aşmış olan 
kahvehanelerde halkın toplanmasını za - 
rarlı gördü, oralarda devlet aleyhinde 
dedikodu yapıldığına kanaat getirdi ve 
meşhur tütün yasağını ilân ederken kah­
vehaneleri de kapattı. Bir zamanlar şa­
rabın yasak edilip kahvenin serbest bıra­
kıldığını gören şairler:
Humler şikeste, bâde tehi, yok vücudu mey 
Ettin esiri kahve bizi, hey zemane hey
Demişlerdi. Sultan Muradın kahveyi 
ve tütünü yasak etmesi üzerine de onlar 
şu şekilde tarize kalkıştılar:
Zararsız bir dühan hakkında neyler bun­
ca dikkatler
Dühani âh ı mazlumanı men’ eylen, hüner
oldur!
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işte Osmanlı tarihinde bu kadar kuv­
vetli yer alan kahveyi Almanlara öğreten , 
de Osmanlılar olmuştur. Hammer’in ri- [ 
vayetine göre Viyanayı ikinci defa mu - 
hasara eden Türk ordusu 1683 te ricat 
ederken Avusturya payitahtı önünde 
yüzlerce çuval kahve bırakmıştı. O  mu­
hasara sırasında Almanlara casusluk ya­
pan ve Türk ordusunun ricatinde büyük \ 
tesiri görülen Lehli Kolçiski, zafer ta - ' 
hakkuk ettikten sonra, bu kahveleri Jan 
Subyeski’den isteyip aldı, Viyanalılara 
kahve içmeği öğretti ve onbinlerce lira . 
kazandı.
Viyana kahvesi o devirdenberi meş - 
hurdur. Hitler’in de İtalya Veliahdine 
içirdiği kahve Viyana usulünde pişirilmiş 
olacaktır. Fakat biz Türkler ne Arab, 
ne de frenk usulü pişirilen kahvelerden 
zevk alamıyoruz. Onu kendi tarzımızda 
pişirip içmekte zevk buluyoruz. Kahveyi 
tarihe ve Avrupaya tanıtan biz olduğu­
muza göre zevkimizin hususiliği tabiî de 
olsa gerektir.
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